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Resumen: Se presenta la Memoria de Actividades del Archivo Histórico del PCE. 
Incluye los siguientes apartados: 1) Atención a los investigadores y usuarios (consulta 
de los fondos documentales, consulta en sala [nuevos investigadores, investigadores 
extranjeros, volumen de documentación consultada], consulta telefónica y por correo, 
reproducción de fondos); 2) Tratamiento archivístico de los fondos; 3) Donación de 
documentación; 4) Actividades culturales (colaboración en exposiciones, libros y 
revistas, documentales, actos homenaje; 5) Otras actividades 6) Libros donados a la 
Biblioteca auxiliar 
 
 
 
 
 
 
1. - ATENCIÓN A LOS INVESTIGADORES Y USUARIOS 
 
 En este informe se reflejan las consultas realizadas personalmente por los 
investigadores en la sala, así como a través del correo electrónico, teléfono y correo 
postal, durante el año 2011. 
El total de las consultas realizadas durante el 2011 han sido 1009 de las 
cuales: 
 - En sala                                 350                              
 - Por teléfono                         267                              
 - Por correo electrónico         392 
 
 1.1. -CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 
 
 1.1.1- CONSULTAS EN SALA 
 
 Durante este tiempo los investigadores atendidos en sala fueron 350. Visitaron 
por primera vez el archivo 90, de éstos, 14  eran extranjeros y  solicitaron permiso para 
reproducir documentos 36.  
 Las consultas registradas   mensualmente, han sido las siguientes: 
 
Enero                                                        31 
Febrero                                                     26 
Marzo                                                       42 
Abril                                                         33 
Mayo                                                         28  
Junio                                                         35 
Julio                                                          22 
Agosto                                                        6 
Septiembre                                                22 
Octubre                                                     30 
Noviembre                                                42 
Diciembre                                                 33 
 
Total                                                        350 
NUEVOS INVESTIGADORES 
De estas consultas, el número de investigadores que acuden al archivo por 
primera vez es la siguiente: 
Enero                                                        10 
Febrero                                                     10 
Marzo                                                        10 
Abril                                                            4 
Mayo                                                         13  
Junio                                                            7 
Julio                                                             7 
Agosto                                                         0 
Septiembre                                                  7 
Octubre                                                       7 
Noviembre                                                  6    
Diciembre                                                   9 
 
Total                                                           90 
  
INVESTIGADORES EXTRANJEROS 
 
Enero                                                           2 
Febrero                                                       1 
Marzo                                                          3 
Abril                                                             1 
Mayo                                                            0 
Junio                                                           1 
Julio                                                             0 
Agosto                                                        0  
Septiembre                                                 2 
Octubre                                                      1 
Noviembre                                                 2 
Diciembre                                                  1 
 
Total                                                         14 
VOLÚMEN DE DOCUMENTACIÓN CONSULTADA  
   
Cajas archivadoras                                                              306 
Carpetas                                                                              198 
Rollos de microfilms                                                            66 
Prensa (volúmenes)                                                            180 
Cajas de jacquets                                                                139 
Fotografías                                                                          113 
REI   (volúmenes)                                                                 99  
 
TOTAL:                                                                             1101 
 
 1.1.2. CONSULTAS TELEFONICAS Y POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
En el AHPCE se atienden todas las consultas, que se realizan por correo 
ordinario, por teléfono o correo electrónico, relacionadas con: 
- Información sobre los fondos existentes en el archivo. 
- Búsqueda de documentación. 
- Asesoramiento sobre fuentes documentales complementarias y fondos de otros  
Archivos. 
- Búsqueda de datos de familiares  antiguos militantes del PCE  o no, que participaron 
en la Guerra Civil, que estuvieron  en la cárcel durante el franquismo,  o que fueron 
protagonistas del exilio republicano. 
 El número de consultas telefónicas atendidas han sido 267, y 392 a través de 
correo electrónico. 
 
 
1.2. - REPRODUCCIÓN DE FONDOS 
 
PERMISOS DE USO DE CÁMARA DIGITAL PROPIA 
 
 Al no existir un servicio de reprografía, se permite a los investigadores la 
utilización de cámara digital para reproducir los documentos.  Se han concedido las 
siguientes autorizaciones: 
Enero                                                          8 
Febrero                                                       4  
Marzo                                                         4 
Abril                                                           2 
Mayo                                                          2 
Junio                                                           4 
Julio                                                            5 
Agosto                                                        0 
Septiembre                                                 1  
Octubre                                                      3 
Noviembre                                                 0 
Diciembre                                                  3 
 
Total                                                        36 
 
 
2. - TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO DE FONDOS 
 
 Independientemente de la atención a los investigadores, se ha continuado con 
otras tareas archivísticas. El trabajo desarrollado ha sido el siguiente: 
 
1. - Incorporación, a la base de datos de documentos del archivo, de parte de las 
siguientes series documentales: 
- Otras fuerzas políticas  
- Correo de la Pirenaica 
 
2 - Inclusión en la base de datos de pseudónimos o “nombres de guerra” de 44 
nuevos nombres  de miembros de la dirección y cuadros del Partido, todos ellos 
pertenecientes a la redacción de Radio España Independiente. 
 
En total son 688 nuevos registros, teniendo la base de datos de documentos hasta 
este momento un total de 37.446 
 
 
3. – DONACIÓN DE DOCUMENTACION. 
 
- Rosalía Sender Begue, antigua dirigente del Movimiento Democrático de  
Mujeres de Valencia, miembro  de la dirección del  Partido Comunista del País 
Valenciá y dirigente también del la Comisión de la Mujer del PCE, donó su 
archivo personal compuesto por 20 cajas archivadoras. La documentación 
donada, recoge su  trabajo en estas organizaciones y su contribución a la lucha 
por la liberación de la mujer. Este fondo se ha incluido en la sección “Archivos 
personales” y  una vez catalogada se incluirá en nuestra base de datos Knossys. 
 
 
4. - ACTIVIDADES CULTURALES 
 
COLABORACIONES DEL AHPCE CON OTRAS ENTIDADES 
 
EXPOSICIONES.- 
 
- “Verdaderamente  falso”. Exposición dedicada a  la historia de las 
falsificaciones documentales y arqueológicas en España. Realizada  por el 
Archivo Histórico Provincial de Alava – Ministerio de Cultura, el  AHPCE, 
prestó  documentos falsificados, sellos, timbres, tampones y fotografías, 
pertenecientes al fondo de Domingo Malagón. 
 
- Museo del Centro de  Estudios de la Batalla del Ebro, perteneciente al 
Ayuntamiento de Gandesa (Tarragona), en la que el Archivo aportó dos 
fotografías para su exposición permanente. 
 
- Gobierno de Aragón – Amarga Memoria:  Préstamo de una fotografía de la 
batalla del Ebro (nº  386) para ser incluida en un panel señalizador de la posición 
36 del Sector Fayón. 
 
“El Golpe. 75 años”. Exposición  organizada por Memoria, Libertad y Cultura   
Democrática, de Sevilla. Préstamo de una fotografía  de la distribución de 
alimentos a los refugiados españoles. 
 
DOCUMENTALES 
 
“Las Constituyentes”. Sobre las mujeres que participaron en el proceso 
constituyente de 1978. Realizado por el Consorcio del Bicentenario para la  
Conmemoración de la Constitución de 1812, la Junta de Andalucía y Canal Sur. 
Enero 2011. 
 
“Mujeres, sindicalismo y feminismo”. Compromiso político de las mujeres en 
España 1973 – 1981. Realizado por la Fundación  FEIS de Comisiones de 
Valencia. Febrero 2011. 
 
“90 aniversario de la Unión de Juventudes Comunistas”.  Realizado por la 
UJCE. Mayo 2011. 
 
 
5. OTRAS ACTIVIDADES. 
 
Colaboración con la agrupación de Abogados del PCE, en la realización de video en 
homenaje a los abogados  del  Partido. 
 
Grabación de una entrevista  para la Exposición “Verdaderamente falso”, organizada 
por el Archivo Provincial de Alava. 
 
Visita al Archivo de 10 miembros  de la Sociedad Española de Documentación e 
Información Científica  (SEDIC) Visita que duró dos horas y media y  les fueron 
mostrados  diferentes  fondos documentales del Archivo. 
 
 
 
 
6. - LIBROS DONADOS A LA BIBLIOTECA AUXILIAR DEL  ARCHIVO. 
 
VV.AA. “El movimiento obrero en la gran ciudad”. El Viejo Topo, 2011 
 
 Mota Muñoz, José Fernando. “Mis manos, mi capital. Los trabajadores de la 
construcción, las CC.OO y la organización  de la protesta en la Gran Barcelona”. 
Editorial Germanía,  2010. 
 
 Tappi, Andrea. “SEAT: Modelo para armar. Fordismo y franquismo”.   Editorial 
Germanía, 2010. 
 
VV.AA. “El antifranquismo  catalán ante el Tribunal de Orden  Público”. Fundación 
Cipriano  García, 2010. 
 
García – Avello, Ramón. “Jovellanos a escena”. Ayuntamiento de Gijón, 2011. 
VV.AA. “Materiales para el estudio de la abogacía antifranquista”. Fundación 
Abogados de Atocha, 2010. 
 
VV.AA. “Tres generaciones de antifranquistas en País Valenciano”. Fundación de 
Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS), 2009. 
 
VV.AA. “Los socialistas en la política de la región de Murcia”. Edit. Partido Socialista 
Obrero Español de Murcia, 2011. 
 
Aróstegui, Julio – Gálvez, Sergio. “Generaciones y memoria de la represión franquista”. 
Publicaciones de la Universidad de Valencia , 2010. 
 
Fontova, Rosario. “La Model de Barcelona. Histories de la presó. Generalitat de 
Catalunya, 2010. 
 
Fernández, Maria L.  “Memoria de una máquina de escribir de una niña de la Guerra”. 
Concejalía Memoria Social del Ayuntamiento de Gijón, 2011. 
 
Rodríguez Alonso, Pablo. “De totalitarios a  demócratas:  Franquismo, fascismo y 
nazismo na II Guerra Mundial al traviés del diario xixonés Voluntad”. 
 
María Luisa Suárez Roldán.  “Recuerdos,  nostalgias y realidades: Sobre la defensa de 
las víctimas del franquismo”. Editorial  Bomarzo,  2011. 
Carnés, Luisa. “El eslabón perdido”. Biblioteca del exilio,  Sevilla, 2002. 
 
Andrés Gómez, Valentín. “Del mito a la historia: Guerrilleros, maquis y huidos en los 
montes de Cantabria” Universidad de Cantabria, 2009. 
 
Lucio Villari: “Parole contro il nazifascismo”.  Gruppo Editoriale L’ Espresso, 2011. 
 
Paulines Talens – Peri: “La bastarda del PC”. Instituto de Estudios Almerienses, 2011. 
 
Juan Carlos García Gea: “Jovellanos o la virtud del ciudadano”. Editorial Trea y 
Ayuntamiento de Gijón, 2011. 
 
Elena de Lorenzo Alvarez:  “La Luz de Jovellanos”. Editorial Trea y el Ayuntamiento 
de Gijón, 2011. 
 
Jean Ortiz: “Sobre la gesta de los guerrilleros españoles en Francia”. Editorial Atlántica, 
Pays Basque, Francia. 
 
Francisco Moreno  Sáez:   “El Partido Comunista en la provincia de Alicante”. Editorial 
Compás, Alicante, 2011. 
 
Carlos  Fernández Rodríguez: “La lucha es tu vida: Retrato de nueve mujeres 
combatientes republicanas”.  Fundación Domingo Malagón, Madrid, 2008. 
 
Comisión Cívica de Alicante: La recuperación de la memoria histórica en Alicante”. 
Edición Asociación Cultural Miguel Hernández de Alicante,  2011. 
 
Melquisidez Rodríguez Chaos: “Una odisea en Alemania”. Editorial Domingo Malagón, 
Madrid, 2011. 
 Silvia Ribelles de la Vega: “Luis Montero Sabugo: en los abismos de la historia. Vida y 
muerte de un comunista”. Pentalfa  Ediciones, Oviedo, 2011. 
 
Juan Moreno: “Comisiones Obreras en la dictadura” Fundación 1º de Mayo, Madrid, 
2011. 
 
Enrique Alejandre Torija: “El movimiento  obrero en Guadalajara (1868 – 1939). 
Fundación Federico Engels, 2008, Madrid. 
 
José María Zufiaur (Coord):  “Hacia un cambio de modelo productivo”. Fundación  
Largo Caballero. Ediciones Cinca  2011. 
 
Ministerio de Defensa – Fundación Largo Caballero: “Ministerio  de la Guerra (1931 – 
1936)  Tiempos de Paz, Tiempos de Guerra”.  Editado por el Ministerio de Defensa, 
2011. 
 
Noemí de Haro García: “Grabadores contra el franquismo”. Consejo Superior de 
Investigaciones  Científicas, 2010. 
 
Gervasio Puerta: “Palomas tras las rejas”. Ediciones Endimión, SL. Madrid, 2011. 
 
